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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 209,
Kedden, 1901. évi w
a s i  színház
Bérlet 171-ik szám ^ Q u
április hó 30-án,
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Poole János, angolból fordította: Csiky Gergely.
Hardy, nyugalmazott ezredes 
Bliz, leánya —
Frank, unokaöcscse —
Witherton, agglegény 
Stanley Archibald —
Harry, fia —-
Pry Pál —
G-rasp, Witherton házfelügyelője
S Z E M E L T E K :
Nagy Gyula.
Pávay Ilonka.
Odry Árpád.
Ifj. Szaíhmáry Á.
Verés Sándor.
Tanay Frigyes.
Sziklay Miklós.
Bartha István.
Doubledot, korcsmáros —
Willis — —  -
Maris nne — —
Soubtlené, Witherton gazdasszonya 
Phebe Eliz, szobaleánya —
Simon, Hardy inasa — —
Szolga, Withertonnái —
Makray Dénes. 
Serfőzy György. 
Bárdos Irma. 
Kiss Irén.
Szabó Irma. 
Nagy József. 
Herczegh S.
X ^ e l y á r a - l c : :  Földszinti és L. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -  II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fii. VHI-tól—XTTI-ig 2 kor. X íll-tó l—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és 1L sorban 1 kor. 20 ü l , a többi sorokban I kor - Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely 40 fii.
Jegyek előre válthatók: d e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénastániyitás mm előadás kesdete véga 10 órakor.
Holnap, szerdán, május 1-én, bérlet 172. szám „Aw — hatodszor:
Cyranó de Bergerac.
Romantikus színmű 5 felvonásban.
ü  s  o  r :
Csütörtökön, május 2-áo, bérlet 173. szám „B“ —  újdonságul először: H & s a s sS g  g ő íö rd V ö l  vagy: Ö íi ik ö k i i  fo g . S/.inmű 4 felvonásban 
fogóiból fordította: Szépfaludy Ö. FereDcz.
Pénteken, május 3-án, bérlet 174. szám „CK — harmadszor: £í o r á l i s  á s  Tá?a&. Bohózat 3 felvonásban.
  : . „ -  m --  - u n n i ...p b ....... .iái■mii imíhii mi —  wiiwmtmemm&mí
Szombaton, május 4-én, bérlet 175. szám „A* — új kiállítással és jelmezekkel, újdonságul először: I f a p f o g y a tk t t iü á i .  Bohózatos operette 3 
felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József.
Vasárnap, május 5-én, két előadás; délután 3 órakor, féihelyárakkal: & ?Íff*défO£. Történelmi színmű; este 7 és félórakor,
bérlet 176. szám „B“ másodszor: N&,pfűgjfe tkof-ág ,
1:; . Komjilky János,
-Ipebraesm 1901. Nyomatott a város könyvnyoxadájábv/i. -- 682.
> a dcbreczeni színház igazgatója.
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